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газодинамічного режиму доменних печей підтвердила це і тому на всіх 
доменних печах України використовується метод керування подачею 
гарячого дуття шляхом автоматичної стабілізація йог тиску.  
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Кислородно-конвертерная ванна как многосвязанный объект 
представляет собой трехфазную многокомпонентную 
термодинамическую систему, в которой на фоне турбулентного 
переноса протекают взаимосвязанные тепломассообменные, 
гидродинамические, химические и другие необратимые явления. 
Современный уровень развития измерительной техники не позволяет 
осуществить в агрессивной высокотемпературной среде прямой 
контроль скорости протекания физико-химических процессов, 
определяющий управляемые параметры объекта – температуру и 
содержание углерода в металле, основность и окисленность шлака. 
Поэтому изучение, расчет, контроль и управление нестационарным 
режимом процесса выполняют путем его математического 
моделирования в реальном масштабе времени с использованием 
сопутствующей информации, которую измеряют с достаточной 
точностью, надежностью и минимально возможным запаздыванием. 
Применяют как статические, так и динамические методы.  
С помощью статических методов можно с достаточной степенью 
точности определить количество: шихты (в зависимости от 
информации о ее составе); кислорода, необходимого для окисления 
примесей; охладителей, которые необходимо ввести для получения 
требуемой температуры металла в конце плавки; шлакообразующих 
для получения в конце операции шлака нужного состава. 
При динамических методах управления на основе непрерывно 
получаемой информации о составе и температуре ванны 
осуществляется непрерывное регулирование положения кислородной 
фурмы, интенсивности подачи кислорода, а также определяется 
момент окончания продувки. 
Разработан ряд алгоритмов и динамических моделей 
конвертерного процесса, позволяющих при использовании надежной 
информации с достаточной степенью точности контролировать и 
регулировать ход плавки. Созданы новые методы косвенного контроля 
за ходом плавки, основанные на определении: интенсивности шума 
(он зависит от интенсивности образования пузырей при 
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обезуглероживании); интенсивности вибрации конструкций 
конвертера во время продувки; изучения светимости факела горения 
СО над горловиной конвертера и др. 
В работе рассматривается динамическая модель изменения 
температуры ванны во время продувки, учитывающая выгорание 
примесей чугуна, плавление лома и тепловые потери конвертера. 
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Включение в состав системы управления подсистемы 
диагностики технического состояния как отдельных элементов 
конструкции, так и объекта управления в целом, позволяющих 
получить своевременную и надежную информацию о неисправности 
того или иного металлургического агрегата, необходимо для 
обеспечения безопасности работы технологического персонала, 
повышения эксплуатационной надежности и увеличения 
продолжительности компании объектов управления. 
Повысить эффективность действующих автоматизированных 
систем диагностики состояния элементов металлургических агрегатов 
можно посредством использования в их составе дополнительного 
алгоритмического модуля, в реальном времени выявляющего 
структурные изменения нестационарных контролируемых сигналов. 
Эти изменения, как правило, свидетельствуют о произошедших 
отклонениях в техническом состоянии контролируемого объекта.  
В работе разрабатывается алгоритм диагностирования 
технического состояния продувочных фурм доменной печи с 
применением методов обнаружения локальных особенностей 
контролируемых сигналов. Основными данными для работы 
алгоритма являются данные датчиков температуры, установленных на 
исходящих трубопроводах системы охлаждения воздушных фурм. Для 
повышения достоверности определения возможного прогара фурм 
используются так же данные от датчиков, установленных на напорных 
трубопроводах системы охлаждения воздушных фурм. Адаптация 
системы к условиям конкретной печи, учет особенностей условий 
эксплуатации каждой конкретной фурмы для повышения 
достоверности работы системы осуществляется с помощью ряда 
коэффициентов и уставок. 
Результатами работы алгоритма являются: определение 
возможного прогара фурмы; индикация превышения уставки по 
